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Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью от-
носится к дисциплине, которая изучается студентами экономического 
факультета на специальностях  1– 25 01 07 «Экономика и управление на 
предприятии», 1– 25 01 03 «Мировая экономика», 1– 26 01 01 «Государ-
ственное управление». Целью дисциплины является овладение теорети-
ческими знаниями и практическими навыками в области управления 
внешнеэкономической деятельностью предприятия, изучение  основных  
тенденций развития мирового хозяйства и их влияния на состояние 
внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь; техники 
подготовки и порядка заключения международных договоров купли-
продажи товаров; изучение способов обеспечения исполнения обяза-
тельств по внешнеторговым сделкам, особенностей осуществления 
международных коммерческих операций купли-продажи услуг  и прав 
интеллектуальной собственности, порядок осуществления внешнетор-
говых посреднических операций и др. 
 Одним из методических приемов повышения эффективности обуче-
ния является текущий контроль знаний. При этом немаловажное значение 
имеет самоконтроль, который позволяет учащемуся в течение семестра 
оценить уровень своих знаний. Одной из перспективных форм контроля 
знаний является тестирование. К достоинствам тестового контроля отно-
сятся объективность, универсальность, ориентированность  на современ-
ные технические средства. 
В настоящем пособии представлены тесты для проведения текущего 
контроля знаний по дисциплине «Экономика и управление внешнеэконо-
мической деятельностью» с одиночным выбором варианта ответа. Теку-
щий контроль знаний осуществляется по избранным темам лекций и поз-
воляет тестируемому объективно оценить свои знания, получить конкрет-
ные указания для дополнительной индивидуальной работы. 
Данные методические материалы предназначены для самоподго-
товки студентов к тестированию с целью контроля знаний по дисци-
плине «Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью»  
Тестовые задания предусмотрены для студентов экономического фа-
культета, следующих специальностей: 1–25 01 07 «Экономика и управ-








1. Система мирохозяйственных связей  
и современные тенденции её развития 
 
Закончите утверждения и ответьте на вопросы, указав правиль-
ный(-е) вариант(-ы) ответа из предложенных. 
 











г) имеет стремительный многонаправленный характер. 
 
3 В современной мировой экономике… 
а) страны-лидеры остались прежними; 
б) страны-лидеры изменились; 
в) возникают новые региональные группировки; 
г) существуют стабильные объединения стран. 
 






5 Укажите характерные черты, присущие современному  этапу раз-
вития мирового хозяйства: 
а) переход к постиндустриальной модели развития; 
б) энерго- и ресурсосберегающее производство интенсивного типа  
с широким использованием НТП; 
в) социально ориентированный рыночный механизм. 
 
6 Укажите характерную черту, присущую современному  этапу раз-
вития мирового хозяйства: 
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а) обострение соперничества во всех сферах международных эко-
номических отношений; 
б) прекращение противостояния сверхдержав; 
в) усиление взаимозависимости стран; 
г) переплетение хозяйственных, финансовых, научных, техниче-
ских отношений не только на межгосударственном уровне, но и на 
уровне частных корпораций. 
 
7 Международные экономические отношения включают… 
а) систему международных расчетов; 
б) национальные рынки стран; 
в) международное движение рабочей силы; 
г) международные авиалинии. 
 
8 Международные экономические отношения включают… 
а) международную торговлю товарами и услугами; 
б) международное движение капиталов; 
в) международные валютные и финансово-кредитные отношения. 
 
9 Современное состояние мировой экономики и мирохозяйствен-
ных связей характеризуется… 
а) тотальным преобладанием рыночных отношений; 
б) ограниченным распространением рыночных отношений; 
в) преобладанием отношений, основанных на идеологических сооб-
ражениях; 
г) преобладанием отношений, основанных на политических согла-
шениях. 
 
10 Системообразующим фактором в современной единой рыночной 






11 Соотношение между темпами роста мировой торговли и темпа-
ми роста мирового производства характеризуется… 
а) превышением темпов роста мирового производства над темпами 
роста мировой торговли в 2 раза; 
б) превышением темпов роста мировой торговли над темпами роста 




в) приблизительное равенство;  
г) превышением темпов роста мировой торговли над темпами роста 
мирового производства в 6 раз. 
 
12 Укажите факторы, которыми определяется место страны на ми-
ровом рынке … 
а) уровнем развития НТП; 
б) конъюнктурой мирового рынка; 
в) политическими процессами в обществе; 
г) глобализацией мировой экономики. 
 
13 Укажите факторы, которыми определяется место страны на ми-
ровом рынке … 
а) спросом на мировом рынке; 
б) системой международных расчетов; 
в) степенью решения экологических проблем; 
г) все ответы верны. 
 
14 Формирование торгово-экономических блоков в мировой эко-
номике… 
а) способствует развитию международной торговли (в рамках зон, 
блоков, регионов); 
б) создает для международной торговли ряд препятствий, свой-
ственных любому закрытому формированию; 
в) не вносит принципиальных изменений в мировое хозяйство; 
г) способствует возникновению противоречий между отдельными 
странами, переходящих в «торговые войны». 
 
15 Специализация отдельных стран на определенных видах произ-
водственной деятельности: товарах, услугах, результатах научно-
технического прогресса, которые реализуются на мировом рынке, − 
это… 
а) международная интеграция; 
б) международное кооперирование; 
в) международное разделение труда; 
г) международная концентрация производства. 
 
16 Совокупность взаимодействующих национальных экономик 
всех стран мира и международных экономических отношений – это… 
а) мировой рынок; 
б) мировое хозяйство; 
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в) мировая экономика; 
г) интеграция. 
 
17 С 1993 года ЕС – это… 
а) Европейское Сообщество; 
б) Европейское экономическое сообщество; 
в) Европейский Союз; 
г) Европейский экономический союз. 
 
18 Хозяйственное объединение, состоящее из головной (родитель-
ской, материнской) компании и зарубежных филиалов, причем головная 
компания контролирует деятельность входящих в объединение пред-
приятий путем владения долей (участием) в их капитале, называется… 
а) стратегическим альянсом; 




19 Наибольшее распространение по национальной принадлежности 
ТНК получили … 
а) в США; 
б) в Китай; 
в) в Япония; 
г) в СНГ. 
 
 
2 Международные организации и их роль 
в регулировании внешнеэкономической 
деятельности  
 
Закончите утверждения и ответьте на вопросы, указав правиль-
ный(-е) вариант(-ы) ответа из предложенных. 
 






2 В каком году была создана Организация Объединенных Наций? 
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а) в 1955 г.; 
б) в 1945 г.; 
в) в 1990 г.; 
г) в 1947 г. 
 
3 ГАТТ – это… 
а) глобальная ассоциация по торговле товарами; 
б) генеральная ассоциация по торговле и тарифам; 
в) генеральное соглашение по тарифам и торговле; 
г) главная ассоциация по торговле товарами и услугами. 
 
4 Первые международные экономические организации появились… 
а) в начале 21 в.; 
б) в начале 20 в.; 
в) в середине 20 в.; 
г) в конце 20 в. 
 
5 Ко всемирным международным экономическим организациям не 
относится… 
а) Всемирная торговая организация; 
б) Организация Объединённых Наций; 
в) Международный валютный фонд; 
г) Межамериканский банк развития. 
 
6 Международные организации, решения которых адресуются непо-
средственно экономическим субъектам участвующих государств, – это… 
а) межгосударственные организации; 
б) наднациональные организации; 
в) двусторонние организации; 
г) многосторонние организации. 
 
7 Укажите цель ООН, учитывая роль международных организаций 
в решении глобальных проблем человечества: 
а) содействовать экономическому и социальному прогрессу всех 
народов; 
б) содействовать мировому политическому процессу; 
в) осуществлять международное сотрудничество в решении гло-
бальных и международных проблем экономического порядка; 
г) осуществлять координацию и управление военными конфликтами. 
 
8 Укажите задачи ООН, учитывая роль международных организа-
ций в решении глобальных проблем человечества: 
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а) содействовать экономическому и социальному прогрессу всех 
народов; 
б) осуществлять международное сотрудничество в решении гло-
бальных и международных проблем экономического порядка; 
в) осуществлять координацию и управление военными конфликтами; 
г) осуществлять научную и экономическую поддержку НТП. 
 
9 Укажите основные сферы деятельности ЭКОСОС как одного из 
основных подразделений ООН: 
а) политика; 




10 Укажите основное направление деятельности ЮНИСЕФ как 
специализированного учреждения ООН: 
а) развитие международного сотрудничества в области образова-
ния, науки, культуры; 
б) развитие международного сотрудничества в области охраны дет-
ства и всестороннего развития детей; 
в) подготовка медицинских кадров, координация медицинских и 
биологических исследований, обмен медицинскими знаниями, сотруд-
ничество в области фармакологии; 
г) разработка международных конвенций и рекомендаций по во-
просам труда и прав профсоюзов. 
 
11 Отметьте основное направление деятельности МОТ как специа-
лизированного учреждения ООН: 
а) развитие международного сотрудничества в области образова-
ния, науки, культуры; 
б) сбор, обобщение и анализ информации по вопросам питания, 
природопользования, рыболовства; 
в) подготовка медицинских кадров, координация медицинских и 
биологических исследований, обмен медицинскими знаниями, сотруд-
ничество в области фармакологии; 
г) разработка международных конвенций и рекомендаций по во-
просам труда и прав профсоюзов. 
 
12 Укажите основное направление деятельности МЭС как специа-
лизированного учреждения ООН: 




б) подготовка медицинских кадров, координация медицинских              
и биологических исследований, обмен медицинскими знаниями, со-
трудничество в области фармакологии; 
в) разработка международных конвенций и рекомендаций по во-
просам труда и прав профсоюзов; 
г) организация эффективного международного сотрудничества в 
области всех видов электросвязи, включая радио и телевидение. 
 
13 Укажите основное направление деятельности ВОЗ как специали-
зированного учреждения ООН: 
а) развитие международного сотрудничества в области образова-
ния, науки, культуры; 
б) сбор, обобщение и анализ информации по вопросам питания, 
природопользования, рыболовства; 
в) подготовка медицинских кадров, координация медицинских и 
биологических исследований, обмен медицинскими знаниями, сотруд-
ничество в области фармакологии; 
г) разработка международных конвенций и рекомендаций по во-
просам труда и прав профсоюзов. 
 
14 Укажите основное направление деятельности ФАО как специа-
лизированного учреждения ООН: 
а) развитие международного сотрудничества в области образова-
ния, науки, культуры; 
б) сбор, обобщение и анализ информации по вопросам питания, 
природопользования, рыболовства; 
в) подготовка медицинских кадров, координация медицинских и 
биологических исследований, обмен медицинскими знаниями, сотруд-
ничество в области фармакологии; 
г) разработка международных конвенций и рекомендаций по во-
просам труда и прав профсоюзов. 
 
15 Деятельность ЮНКТ направлена на развитие… 
а) международного НТП; 
б) международных средств связи; 
в) международной торговли; 
г) промышленного сотрудничества. 
 







17 Кредитная политика МБРР ориентируется на интересы… 
а) государственного капитала; 
б) частного капитала; 
в) ассоциированного капитала; 
г) корпоративного капитала. 
 






19 К функциям Международного валютного фонда относится: 
а) кредитование государственных органов стран-участниц незави-
симо от их уровня развития; 
б) кредитование государственных органов и компаний только 
стран-участниц с развивающейся и переходной экономикой; 
в) предоставление средне- и долгосрочных кредитов государствам-




3 Внешнеэкономические связи – основа 
интегрирования Республики Беларусь 
в мировое хозяйство 
 
Закончите утверждения и ответьте на вопросы, указав правиль-
ный(-е) вариант(-ы) ответа из предложенных. 
 
1 Какие признаки свойственны национальному хозяйственному 
комплексу? 
а) специфичность и уникальность; 
б) интернациональность; 
в) однородность, наличие товарно-денежной формы. 
 
2 Какие признаки свойственны связи между национальными ком-
плексами? 
а) специфичность и уникальность; 
б) интернациональность; 
в) однородность, наличие товарно-денежной формы. 
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3 Внешнеторговый оборот страны – это… 
а) весь экспорт страны, за исключением гуманитарных поставок и 
помощи; 
б) сумма экспорта и импорта; 
в) все экспортные поставки; 
г) весь экспорт, за исключением необлагаемых налогом товаров. 
 
4 Открытая экономика предполагает… 
а) организацию зон совместного предпринимательства; 
б) благоприятный инвестиционный климат; 
в) национальное хозяйство как единый экономический комплекс, 
интегрированный в мировое хозяйство; 
г) все ответы верны. 
 
5 Укажите основные факторы, влияющие на степень открытости 
национальной экономики. 
а) роль страны в международном производстве; 
б) объем внутреннего рынка; 
в) удельный вес базовых отраслей промышленности в структуре 
экономики; 
г) уровень экспортных и импортных таможенных пошлин. 
 
6 К направлениям внешнеэкономической деятельности не относится: 
а) внешняя торговля; 
б) коммерческие сделки между резидентами страны; 
в) международное движение капитала; 
г) международная миграция рабочей силы. 
 
7 Если законодательным образом будет установлена квота на ввоз 
товаров, то… 
а) от этого выигрывают местные производители, но проигрывают 
местные потребители; 
б) от этого выигрывают местные потребители, но проигрывают 
местные производители; 
в) от этого выигрывают импортеры, но проигрывают местные про-
изводители; 
г) никто и ничего не выигрывает. 
 
8 Экспортёры товаров выигрывают, если… 
а) в стране увеличиваются инфляционные процессы; 
б) в стране уменьшаются инфляционные процессы; 
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в) цены на экспортную продукцию остаются неизменными; 
г) цены на импортную продукцию снижаются. 
 
9 К числу основных предпосылок развития внешнеэкономической 
деятельности относятся… 
а) глубокие сдвиги в размещении производительных сил; 
б) специализация отдельных стран на производстве определенных 
видов сельскохозяйственной продукции, добыче сырья и топлива; 
в) необходимость решения ряда глобальных социальных проблем. 
 
10 Характерными чертами внешнеэкономической сферы Республи-
ки Беларусь в составе СССР являются… 
а) отсутствие валютной монополии со стороны государства; 
б) свободный доступ предприятий на внешние рынки; 
в) отсталая стратегия и товарная структура экспорта и импорта; 
г) прогрессивные формы организации на внешних рынках. 
 
11 Формирование системы государственного регулирования во 
внешнеэкономической сфере Республики Беларусь в начале 90-х гг.           
20 века направлено на разработку мер… 
а) таможенно-тарифной политики; 
б) нетарифного регулирования; 
в) валютной политики. 
 
12 Форма реализации межгосударственных отношений, осуществля-
емых на правительственном уровне в части торгово-экономического, про-
изводственно-технического и валютно-финансовых отношений − это… 
а) внешнеторговая деятельность; 
б) производственная кооперация; 
в) внешнеэкономические связи; 
г) внешнеэкономическая деятельность. 
 
13 Совокупность производственно-хозяйственных, организацион-
но-экономических и оперативно-коммерческих функций предприятий с 
учетом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов 
работы на рынке иностранного партнера − это… 
а) внешнеэкономические связи; 
б) международное инвестиционное сотрудничество; 
в) производственная кооперация и научно-техническое сотрудни-
чество; 
г) внешнеэкономическая деятельность. 
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14 Основными функциями субъекта хозяйствования во внешнеэко-






15 В состав производственно-хозяйственных функций экспорто-
ориентированного предприятия входит… 
а) составление проформы контракта; 
б) маркетинговые исследования рынка; 
в) производство экспортной продукции; 
г) прогноз сбыта продукции. 
 
16 Что из перечисленного относится к производственно-
хозяйственным функциям экспортоориентированного предприятия? 
а) оформление документов, необходимых для прохождения проце-
дуры нетарифных ограничений вывоза и ввоза продукции; 
б) определение способов обеспечения исполнения обязательств по 
внешнеторговой сделке; 
в) выбор товарных позиций и определение ассортиментной струк-
туры в соответствии с ТН ВЭД; 
г) реклама продукции. 
 
17 В состав организационно-экономических функций экспортоори-
ентированного предприятия входит… 
а) изучение процедур выхода предприятия на внешний рынок; 
б) подписание контракта; 
в) установление связей с внутренними и внешними партнерами; 
г) прогноз динамики внутрипроизводственных ресурсов. 
 
18 Что из перечисленного относится к организационно-
экономическим функциям экспортоориентированного предприятия? 
а) ознакомление с механизмом государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности посредством нормативно-
законодательной базы; 
б) открытие валютного счёта в уполномоченном банке; 
в) маркетинговая оценка конъюнктуры внешнего рынка и подготов-




19 В состав оперативно-коммерческих функций экспортоориенти-
рованного предприятия входит… 
а) анализ конъюнктуры внешнего рынка; 
б) логистика; 
в) оценка конкурентоспособности экспортного продукта; 
г) указание выбора типа сделки в контракте. 
 
20 Предпринимательство в области международного обмена това-
рами, работами, услугами, информацией и результатами интеллекту-
альной деятельности − это… 
а) производственная кооперация; 
б) внешнеторговая деятельность; 
в) международное инвестиционное сотрудничество; 
г) внешнеэкономическая деятельность. 
 
21 Укажите форму сотрудничества между иностранными партне-
рами в различных, но конструктивно связанных между собой процессах 
технологического разделения труда: 
а) внешнеторговая деятельность; 
б) международное инвестиционное сотрудничество; 
в) производственная кооперация и научно-техническое сотрудни-
чество; 
г) валютно-финансовые операции. 
 
22 Что относится к формам международного производственного 
кооперирования? 
а) изготовление и поставка комплектующих деталей для сборки ко-
нечной продукции; 
б) организация совместного производства продукции; 
в) согласованное разделение изготовления ассортимента продукции 
между предприятиями на основе договорной специализации; 
 
23 Укажите форму взаимодействия с иностранными партнерами на 
основе объединения усилий финансового и материально-технического 
характера в целях решения проблем, связанных с расширением базы 
развития и выпуска экспортной продукции, систематическим её обнов-
лением, на основе критерия конкурентоспособности, содействующей 
облегчению процессов её реализации на внешнем рынке: 
а) внешнеэкономические связи; 
б) международное инвестиционное сотрудничество; 
в) производственная кооперация и научно-техническое сотрудничество; 
г) валютно-финансовые операции. 
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24 Укажите вид внешнеэкономической деятельности субъектов хо-
зяйствования, который, в первую очередь, следует рассматривать как 
содействующий, сопровождающий любую внешнеторговую сделку в 
виде финансовых обязательств, связанных с обеспечением платежа за 
поставленную продукцию через конкретные формы расчета: 
а) производственная кооперация; 
б) валютные и финансово-кредитные операции; 
в) международное инвестиционное сотрудничество; 
г) внешнеэкономические связи. 
 
 
4 Международное инвестиционное 
сотрудничество 
 
Закончите утверждения и ответьте на вопросы, указав правиль-
ный(-е) вариант(-ы) ответа из предложенных. 
 
1 Капиталу свойственны… 
а) специфичность и уникальность; 
б) интернациональность; 
в) однородность, товарно-денежная форма. 
 
2 Прямые иностранные инвестиции могут осуществляться в форме… 
а) торговых кредитов; 
б) финансового лизинга; 
в) создания дочерних компаний; 
г) приобретения облигаций. 
 
3 Портфельные иностранные инвестиции могут осуществляться             
в виде инвестиций… 
а) в долевые ценные бумаги; 
б) в долговые ценные бумаги; 
в) в акционерные ценные бумаги; 
 
4 Режим наибольшего благоприятствования предусматривает… 
а) предоставление страной-реципиентом более льготных условий 
инвесторам одной страны по отношению к инвесторам других стран; 
б) обеспечение страной-реципиентом таких же благоприятных 
условий для иностранных инвесторов, как и для национальных; 
в) недопущение дискриминации со стороны страны-реципиента по 
отношению к иностранным инвесторам. 
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5 В качестве прямых инструментов государственного регулирова-
ния иностранных инвестиций выступает(-ют)… 
а) ограничения, связанные с наймом местной рабочей силы; 
б) законодательные ограничения на долю иностранной собственности; 
в) определение максимальной доли иностранной собственности в 
компании, отдельных отраслях. 
 
6 К финансовым стимулам, используемым при реализации полити-
ки стимулирования притока иностранных инвестиций, относится                  
(-ятся)… 
а) инвестиционные и реинвестиционные скидки; 
б) снижение ставки налога на прибыль; 
в) гарантированные экспортные кредиты; 
г) налоговые кредиты. 
 
7 К финансовым стимулам, используемым при реализации полити-
ки стимулирования притока иностранных инвестиций, относится                   
(-ятся)…  
а) гарантии и предоставляемые займы; 
б) увеличение амортизационных отчислений; 
в) снижение ставки налога на прибыль. 
 
8 К фискальным льготам, служащим основным видом стимулиро-
вания инвестиций, относится (-ится)… 
а) снижение экспортных пошлин; 
б) субсидирование расходов на создание или реконструкцию ин-
фраструктуры инвестиционных проектов; 
в) инвестиционные и реинвестиционные скидки; 
г) правильного ответа нет. 
 
9 Региональное регулирование движения иностранных инвестиций 
осуществляется… 
а) Соглашением о создании Таможенного союза; 
б) Международным кодексом поведения при передаче технологий; 
в) Соглашением по торговым аспектам инвестиций; 





10 Международное регулирование движения иностранных инве-







11 Функциональная роль МАГИ в международном регулировании 
движения иностранных инвестиций состоит… 
а) в выполнении функции международного арбитра по устранению 
разногласий между иностранным инвестором и принимающей стороной; 
б) в содействии увеличению притока инвестиций в развивающиеся 
страны через предоставление гарантий инвестиций; 
в) в проведении исследований, сборе и распространении информа-
ции для содействия инвестициям. 
 
12 К некоммерческим рискам относится (-ятся)… 
а) обвальное падение курсов акций; 
б) опасность национализации; 
в) ограничение экспорта на рынки, контролируемые держателями 
контрольного пакета акций; 
г) девальвация валюты. 
 
13 Совместные предприятия могут быть созданы… 
а) только юридическими лицами; 
б) только физическими лицами; 
в) как юридическими, так и физическими лицами; 
г) общественным объединением граждан. 
 
14 Управление совместным предприятием осуществляется… 
а) равным числом представителей обеих сторон; 
б) той стороной, которая внесла большую долю в уставный фонд 
предприятия; 
в) исполнительным директором; 
г) представителем нерезидента государства. 
 
15 Правовой основой для функционирования совместных предпри-
ятий в Республике Беларусь является… 
а) Банковский кодекс; 
б) Инвестиционный кодекс; 
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в) Гражданский кодекс; 
г) Закон «Об инвестициях». 
 
16 Учредители совместного предприятия имеют право вносить 
вклады в уставный фонд… 
а) только в денежной форме; 
б) только в неденежной форме; 
в) в натуральной форме; 
г) как в денежной, так в неденежной формах. 
 
17 Уставный фонд совместного предприятия может быть объяв-
лен... 
а) только в долларах США; 
б) в долларах США и денежных единицах Республики Беларусь; 
в) в денежных единицах Республики Беларусь; 
г) в денежных единицах Европейского союза. 
 
18 Минимальный размер уставного фонда совместного предприя-
тия составляет… 
а) 35 000 тыс. дол. США; 
б) 20 000 тыс. дол. США; 
в) 100 000 000 млн. бел. руб.; 
г) правильного ответа нет. 
 
19 Совет Министров Республики Беларусь или уполномоченный им 
республиканский орган государственного управления (Министерство 
иностранных дел) вправе увеличивать срок формирования уставного 
фонда совместного предприятия по причине… 
а) численности работников; 
б) импорта продукции; 
в) желания учредителей СП; 
г) все ответы верны. 
 
20 Регистрацию совместных предприятий в Республике Беларусь 
осуществляет… 
а) Министерство промышленности; 
б) Министерство иностранных дел; 
в) Областной исполнительный комитет; 




21 Совместные предприятия по количеству стран-участниц могут 
быть… 
а) трехсторонними; 




22 К характерным чертам свободных экономических зон можно от-
нести… 
а) налоговые и таможенные преференции и стимулы; 
б) административные льготы; 
в) либерализацию денежно-валютных отношений. 
 
23 Режим свободной таможенной зоны предполагает… 
а) ввоз продукции иностранного производства (товаров, оборудова-
ния, комплектующих) на территорию зоны с полным обложением та-
моженными пошлинами и другими видами регулирования импорта; 
б) ввоз продукции иностранного производства (товаров, оборудова-
ния, комплектующих) на территорию зоны с освобождением от обложе-
ния таможенными пошлинами и другими видами регулирования импорта; 
в) при реализации продукции на внутренний рынок освобождение 
от уплаты налогов и сборов, как и продукции, ввозимой из-за рубежа; 
г) при импорте продукции, прошедшей переработку на территории 
СЭЗ, на внутренний рынок, взимание таможенной пошлины и других 
видов сборов только с импортного компонента продукции. 
 
24 Укажите обязательные условия функционирования СЭЗ: 
а) наличие крупного научно-исследовательского центра или уни-
верситета; 
б) доступ к венчурному капиталу, ориентированному на большие 
риски; 
в) финансовая поддержка государства. 
 
25 Развивающиеся страны, как и все страны с переходной экономи-
кой, при создании СЭЗ сталкиваются с проблемами: 
а) больших финансовых затрат на обустройство территории зон; 
б) недоверия потенциальных инвесторов; 





26 Банковская система СЭЗ… 
а) входит в национальную банковскую систему и строится в соот-
ветствии с общенациональным законодательством; 
б) имеет более либеральное законодательство и традиционные два 
уровня; 
в) имеет более либеральное законодательство и традиционные три 
уровня; 
г) правильного ответа нет. 
 
27 Наибольшее стимулирующее воздействие на потенциальных ин-
весторов СЭЗ оказывают… 
а) административные преференции и стимулы; 
б) инвестиционные гарантии; 
в) размеры территории свободной зоны; 
г) развитость национальной экономики страны — учредителя СЭЗ. 
 
28 К обязательным нельзя отнести такую предпосылку успешного 
формирования СЭЗ, как… 
а) географическое расположение территории СЭЗ; 
б) природные условия; 
в) разработанность зонального законодательства; 
г) организационную предпосылку. 
 
29 Налоговые каникулы, предоставляемые резидентам СЭЗ… 
а) представляют собой частичное или полное освобождение от вы-
платы налогов на определенный срок; 
б) представляют собой снижение ставок налогов; 
в) оказывают наибольшее стимулирующее воздействие на конеч-
ных этапах инвестирования; 
г) включают в себя ускоренную амортизацию. 
 
30 К основным характеристикам СЭЗ стран с переходной экономи-
кой относится (-ятся)… 
а) наличие тенденции к расширению границ, увеличению масшта-
бов торгово-производственной деятельности; 
б) постоянный процесс либерализации особого режима управления 
СЭЗ для иностранных инвесторов; 
в) большая торгово-промышленная диверсификация деятельности 





31 Для промышленно развитых стран наиболее традиционно созда-
ние… 
а) технико-внедренческих свободных зон; 
б) промышленно-производственных зон; 
в) СЭЗ функционального типа. 
 
 
5 Международные торговые сделки 
 
Закончите утверждения и ответьте на вопросы, указав правиль-
ный(-е) вариант(-ы) ответа из предложенных. 
 
1 К основным внешнеторговым операциям относится… 
а) транспортировка грузов; 
б) страхование; 
в) экспорт; 
г) финансирование самих операций. 
 
2 К основным внешнеторговым операциям относится (-ятся)… 
а) расчеты между продавцами и покупателями; 
б) импорт; 
в) гарантирование взаимных обязательств между продавцами и по-
купателями; 
г) таможенные формальности. 
 
3 К основным внешнеторговым операциям относится (-ятся)… 
а) реимпорт; 
б) агентские операции; 
в) соглашения с рекламными агентствами; 
г) соглашения с организациями, исследующими конъюнктуру рынков. 
 
4 Укажите вспомогательные внешнеторговые операции: 
а) транспортировка грузов; 
б) страхование; 
в) финансирование самих операций. 
 





в) таможенные формальности; 
г) реимпорт. 
 
6 Натуральный обмен определенного количества одного товара на 
другой без использования механизма валютно-финансовых расчетов − 
это… 
а) сделка встречной закупки; 
б) консигнационная сделка; 
в) бартер; 
г) сделка «бай-бэк». 
 
7 Вывоз ранее ввезенных товаров, не подвергшихся переработке             






8 Отличительной особенностью бартерной сделки является… 
а) многоразовый характер; 
б) оформление сделки одним контрактом; 
в) многостороннее соглашение; 
г) долгосрочный характер сделки. 
 
9 Основными формами организации международной торговли яв-
ляются… 
а) сделки купли-продажи; 
б) ссудные организации; 
в) бартерные сделки; 
г) торговля с консигнационного склада. 
 
10 Продажа фирмой машин и оборудования, технологий, иногда 
комплектных заводов в обмен на встречные поставки сырья, полуфаб-
рикатов, выпускаемых на поставленном оборудовании, − это… 
а) бартер; 
б) сделки встречной закупки; 
в) лизинг; 
г) компенсационные сделки («бай-бэк»). 
 
11 Приобретение с ввозом из-за границы ранее экспортированного 









6 Процедура и техника заключения договоров 
международной купли-продажи товаров 
 
Закончите утверждения и ответьте на вопросы, указав правиль-
ный(-е) вариант(-ы) ответа из предложенных. 
 
1 В преамбуле внешнеторгового контракта необходимо указать… 
а) какая из сторон является продавцом и покупателем; 
б) вид внешнеторговой сделки; 
в) количество товара и допустимые отклонения; 
г) арбитраж. 
 
2 Экспортёр стремится зафиксировать цену в контракте в валюте… 
а) своей страны; 
б) страны внешнеторгового партнера; 
в) относительно устойчивой; 
г) подверженной обесцениванию. 
 
3 Импортёр стремится зафиксировать цену в контракте в валюте… 
а) своей страны; 
б) страны внешнеторгового партнера; 
в) относительно устойчивой; 
г) подверженной обесцениванию. 
 
4 Маркировка грузов при экспортно-импортных операциях выпол-
няет функции… 
а) товаросопроводительного документа; 
б) фирменного дизайна; 
в) товарораспорядительного документа; 
г) коносамента. 
 
5 Цена, исчисленная в момент исполнения контракта путем пере-
смотра договорной (базисной) цены с учетом изменений в издержках 
производства, происшедших в период исполнения контракта, − это… 
а) подвижная цена; 
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б) фиксируемая цена в процессе исполнения контракта; 
в) скользящая цена; 
г) справочная цена. 
 
6 Если контрактом предусмотрена немедленная поставка товара, 
это означает обязательство продавца поставить товар… 
а) как можно быстрее; 
б) по мере готовности; 
в) на следующий день после подписания контракта; 
г) в любой день в течение не более двух недель. 
 
7 Цена, зафиксированная при заключении контракта, которая мо-
жет быть пересмотрена в дальнейшем, если рыночная цена данного то-
вара к моменту его поставки изменится, − это… 
а) скользящая цена; 
б) цена с последующей фиксацией; 
в) промежуточная цена; 
г) подвижная цена. 
 





9 Штрафные санкции во внешнеторговых контрактах предусмотре-
ны… 
а) для повышения ответственности сторон за выполнение принятых 
обязательств; 
б) за невыполнение контрактных обязательств; 
в) за ненадлежащее исполнение контрактных обязательств. 
 
10 В международной практике расчет осуществляется…  





11 Положения Венской конвенции ООН 1990 года не регламенти-
руют… 
а) содержание договора международной купли-продажи товаров; 




в) права и обязанности сторон, возникающие из этого договора; 
г) все ответы верны. 
 
12 Обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажор) является… 
а) спор между продавцом и покупателем; 
б) повреждение груза в пути; 
в) пожар; 
г) болезнь или смерть руководителя фирмы. 
 
13 Верно ли утверждение, что валюта цены всегда должна совпа-
дать с валютой платежа? 
а) да; 
б) нет; 
в) не всегда; 
г) в отдельных случаях. 
 
14 Допустимый минимум отклонения рыночной цены от контракт-
ной, в пределах которого пересмотр зафиксированной цены не произво-
дится, составляет… 
а) 1–1,5 %; 
б) 2–5 %; 
в) 6–7 %; 
г) 5–10 %. 
 
15 Если предметом сделки является товар со сложными техниче-
скими характеристиками, то контракты содержат…  
а) специфические сроки поставки товаров; 
б) технические условия поставки товаров; 
в) краткое определение товара; 
г) гарантии продавцов. 
 
16 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы… 
а) контракт считается недействительным; 
б) срок исполнения обязательств для стороны, на которую воздей-
ствуют эти обязательства, отодвигается на весь период их действия и 
ликвидации последствий; 
в) контракт перезаключается на новых согласованных сторонами 
условиях; 





17 Укажите вид цены контракта по способу фиксации, когда в до-
говоре указано, что «цена не подлежит изменению в последующем». 
а) скользящая цена; 
б) цена с последующей фиксацией; 
в) твердая цена; 
г) подвижная цена. 
 
18 Если предметом сделки является товар со сложными техниче-
скими характеристиками, то контракты содержат… 
а) технические спецификации; 
б) требования к технической документации; 
в) обязательства продавцов по техническому обслуживанию. 
 







20 Укажите наиболее выгодные базисные условия поставки товаров 
для продавца: 





21 Укажите наиболее выгодные базисные условия поставки товаров 






22 Базисные условия поставки в контракте купли-продажи опреде-
ляют… 
а) распределение расходов по доставке товара между продавцом и 
покупателем; 
б) распределение обязанностей по доставке товара между продав-
цом и покупателем; 
в) порядок перевозки товара. 
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23 Последовательность терминов Инкотермс 2010, в которой обя-
занности покупателя постепенно усложняются –… 
а) DAT, EXW, CFR, CIP, FCA; 
б) CIP, EXW, CFR, FCA, DAT; 
в) DAT, CIP, CFR, FCA, EXW; 
г) EXW, FCA, CIP, DAP. 
 
24 Базисные условия поставки редакции Инкотермс 2010 года – это… 
а) DAT; 
б) DAF; 
в) DES;  
г) DEQ. 
 
25 Укажите базисные условия поставки редакции Инкотермс               





26 Укажите новые базисные условия поставки согласно редакции 






27 Укажите условие поставки, при котором погрузку товара в по-
мещении продавца будет оплачивать сам покупатель:  











29 Условием поставки, которое можно применить при междуна-








30 При поставке товара на условиях DAT обязанность получения 
импортной лицензии и выполнения таможенных формальностей по им-
порту товара возлагается… 
а) на покупателя товара; 
б) на продавца товара; 
в) на посредника; 
г) на транспортную организацию. 
 
31 При поставке товара на условиях CPT основная транспортировка 
осуществляется… 
а) на риск и за счёт продавца; 
б) на риск продавца, но за счёт покупателя; 
в) на риск покупателя, но за счёт продавца; 
г) на риск и за счёт покупателя. 
 
32 Условием поставки товаров, при котором уплату таможенных 
пошлин будет осуществлять продавец, является… 






7 Способы обеспечения исполнения 
обязательств внешнеторговой сделки 
 
Закончите утверждения и ответьте на вопросы, указав правиль-
ный(-е) вариант(-ы) ответа из предложенных. 
 
1 Выберите неверное утверждение: 
а) нарушением контракта признается неисполнение обязательств 
или ненадлежащее их исполнение; 
б) выделяют две неустойки – законную и договорную;  
в) по своему экономическому содержанию валютные риски во 
внешнеторговых операциях делятся на риски убытков, риски упущен-
ной выгоды и кредитные риски; 
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г) отношения поручительства возникают в результате заключения 
договора поручительства. 
 
2 Риск упущенных выгод заключается… 
а) в возможности уменьшения стоимости контракта в валюте экс-
портера; 
б) в возможности потери заказа по выгодному контракту по при-
чине договоренности с другим покупателем; 
в) в возможности получения худших результатов при выборе реше-
ния по необходимости страхования валютных рисков; 
г) в возможности увеличения стоимости контракта в валюте экс-
портера. 
 
3 Принцип обязательного права, согласно которому кредитор дол-




в) надлежащего исполнения; 
г) реального исполнения. 
 
4 Выберите верное утверждение. 
а) штраф взыскивается непрерывно за каждый день просрочки; 
б) пеня и штраф никогда не устанавливаются в процентном размере; 
в) штраф может устанавливаться в твердой денежной сумме; 
г) размер пени не зависит от размера суммы всего обязательства. 
 






6 «Аd hoc» – это… 
а) вид внешнеторговой сделки; 
б) обстоятельства непреодолимой силы; 
в) постоянно действующий арбитраж; 
г) арбитраж, созданный для решения одного или нескольких спор-




7 Форс-мажорные обстоятельства − это… 
а) обстоятельства, при которых назначают судебные разбиратель-
ства споров; 
б) обстоятельства непреодолимой силы; 
в) специфические условия страхования транспортировки грузов; 
г) аварии, вызванные техническими неполадками. 
 






9 Условием внешнеторгового контракта, имеющим целью защиту 




г) валютная оговорка. 
 
10 Операция по приобретению у поставщика краткосрочной деби-







11 Способ обеспечения исполнения обязательств, при котором одна 
сторона договора передает некоторую денежную сумму другой стороне 
как доказательство заключения договора в счет исполнения обяза-






12 Операция по приобретению финансовым агентом коммерческого 
обязательства – векселя заемщика (покупателя, импортера) перед кре-








13 Денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору, 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в 






14 Гарантия третьего лица перед кредитором за то, что должник 






15 Какие элементы включает плата, взимаемая с поставщика фак-
тор-фирмой?  
а) комиссию за факторинговое обслуживание; 
б) комиссию за факторинговое обслуживание и прибыль фактора; 
в) комиссию за факторинговое обслуживание, прибыль фактора и 
плату за кредит; 
г) комиссию за факторинговое обслуживание, прибыль фактора, 
плату за кредит и платежи за выполнение функций делькредере. 
 
16 Предметом залога согласно  ГК Республики Беларусь не являет-
ся (-ются)… 
а) имущество, изъятое из оборота; 
б) вещи; 
в) имущественные права (требования); 
г) движимое имущество. 
 
17 Право регресса, подразумевающее обратное требование к по-







18 Выберите верное утверждение. 
а) операция факторинга заключается в том, что факторинговый от-
дел банка продает долговые требования клиента; 
б) долговые требования при операции факторинга покупаются фак-
торинговым отделом банка на условиях немедленной оплаты стоимости 
отфактурованных поставок и уплаты остальной части в строго обуслов-
ленные сроки; 
в) если должник не оплачивает в срок счета факторинга, то они при-
знаются безнадежным долгом, факторинговый отдел не осуществляет 
выплаты вместо него; 
г) при операции факторинга факторинговый отдел банка покупает 
долговые требования клиента на условиях постепенной оплаты стоимо-
сти отфактурованных поставок и уплаты остальной части в строго обу-
словленные сроки в зависимости от поступления выручки от дебиторов. 
 
19 Важной особенностью поручительства является… 
а) то, что прекращение основного обязательства по любому из ос-
нований не означает прекращение обязательства поручительства; 
б) то, что права кредиторского требования переходят к поручителю, 
исполнившему обязательства перед кредитором, только по договорен-
ности сторон; 
в) то, что договор поручительства носит не основной, а дополни-
тельный характер; 
г) то, что для договора поручительства допускается устная форма. 
 
20 Особенностью штрафа является то, что… 
а) понятие «штраф» можно приравнять к понятию «пеня»; 
б) штраф исчисляется в процентах от суммы несвоевременно ис-
полненного денежного обязательства за каждый день просрочки испол-
нения; 
в) штраф может устанавливаться за несвоевременное исполнение 
только денежного обязательства; 
г) штраф исчисляется только в процентах и только от суммы нару-
шенного обязательства, взимается однократно. 
 
21 Какое из нижеперечисленных утверждений является верным? 
а) размер, порядок исчисления, условия применения договорной 
неустойки определяются нормативно-правовым актом; 
б) соглашение сторон по поводу договорной неустойки может за-
ключаться в устной форме; 
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в) соглашение сторон по поводу договорной неустойки должно за-
ключаться в письменной форме, а её несоблюдение влечет за собой не-
действительность данного соглашения; 
г) договорная неустойка устанавливается законодательством для 
некоторых видов обязательств. 
 
22 К числу основных общих принципов обязательственного права 
не относится… 
а) принцип сотрудничества; 
б) принцип реального исполнения; 
в) принцип научности; 
г) принцип надлежащего исполнения. 
 
23 К методом страхования валютных рисков не относится… 
а) включение в контракт валютной оговорки; 
б) отказ от ненадежных партнеров; 
в) выбор валюты внешнеторгового контракта; 
г) использование услуг компетентных страховых организаций. 
 
24 Какие две группы страховых рисков необходимо учитывать при 
заключении внешнеэкономических сделок? 
а) экологические и транспортные; 
б) специальные и политические; 
в) технические и коммерческие; 
г) политические и коммерческие.  
 
25 Вид залога, по условиям которого заложенное имущество пере-
дается залогодержателю во владение, называется… 
а) ипотекой; 
б) залогом товаров в обороте; 
в) закладом; 
г) залогом товарно-материальных ценностей. 
 
 
8 Международные коммерческие операции 
купли-продажи услуг 
 
Закончите утверждения и ответьте на вопросы, указав правиль-




1 Иностранным туристом может быть признано лицо, посещающее 
другую страну с целью… 
а) отдыха; 
б) туризма; 
в) деловых и научных целей. 
 
2 Экспорт туристических услуг предполагает… 
а) выезд за пределы своего государства граждан с целью отдыха и 
оздоровления; 
б) предоставление различного вида услуг для иностранных тури-
стов на территории данной страны; 
в) совокупное потребление различного вида услуг туристами дан-
ной страны на территории иностранных государств. 
 
3 Аренда основных средств производства, а также других товаров 
для их использования в производственных целях арендатором, в то вре-
мя как сами товары и средства производства покупаются арендодателем 
и он сохраняет право собственности на них до конца сделки, − это… 
а) поставка комплектного оборудования; 
б) лизинг; 
в) сделка типа «бай-бэк»; 
г) «ad hoc». 
 
4 Совокупность услуг, связанных с обработкой информации по за-
казам клиентов, и информационное обслуживание на компьютере в ре-
жиме разделения машинного времени в виде информации, консульта-






5 Вид деятельности, направленный на предоставление различного 
рода туристических услуг и товаров туристического спроса с целью 
удовлетворения широкого круга культурных и духовных потребностей 
иностранного туриста, − это… 
а) региональный туризм; 
б) внутренний туризм; 
в) международный туризм; 




6 Основными услугами, которые являются объектом рынка инжи-
ниринговых услуг, являются… 
а) услуги, связанные с производством необходимого оборудования; 
б) услуги, связанные с подготовкой процесса производства: пред-
проектные, проектные, послепроектные и специализированные услуги 
(прединвестиционные); 
в) услуги, связанные с наймом персонала необходимой квалифика-
ции; 
г) оказание помощи в организационной деятельности хозяйственно-
го объекта. 
 
7 Комплекс услуг коммерческого характера по подготовке процесса 
производства и реализации продукции по обслуживанию строительства 
и эксплуатации промышленных, инфраструктурных, сельскохозяй-
ственных и других объектов, услуги интеллектуального характера, 
направленные на оптимизацию инвестиционных проектов на всех эта-






8 Международный туризм рассматривается как одно из средств 
развития национальной экономики и проявляется… 
а) в рациональном использовании странами своих природных ре-
сурсов и на этой основе производстве и предоставлении туристам до-
полнительных видов товаров и услуг, что расширяет участие страны в 
международном разделении труда; 
б) как эффективный источник валютных поступлений; 
в) в том, что способствует повышению качества, расширению ас-
сортимента и осуществлению структурных сдвигов в национальном 
производстве товаров и услуг. 
 
9 Развитие международного туризма имеет негативные последствия 
для стран, развивающих этот вид услуг, в частности… 
а) возможен импорт инфляции (приток иностранных туристов вы-
зывает рост цен внутри страны); 
б) это приводит к вытеснению традиционных форм земледелия и 
перемещению коренного населения в поисках занятости и места жи-
тельства; 
в) происходит утечка валюты из страны, связанная                                
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с необходимостью импортировать привычные для туристов других 
стран продукты и товары, необходимое оборудование для индустрии 
туризма. 
 
10 Является (-ются) предметом купли-продажи и составляет рынок 
информационных услуг… 
а) правовая информация; 
б) фильмы; 
в) проектно-сметная документация; 
г) программные продукты. 
 
11 Укажите верное утверждение. 
а) информация – это сведения о лицах, предметах, фактах, событи-
ях, явлениях и процессах в зависимости от формы их проявления; 
б) информация – это степень осведомленности потребителей ин-
формационных услуг; 
в) поставщиками информационных продуктов не могут быть ин-
формационные брокеры; 
г) поставщиками информационных продуктов не могут быть ком-
мерческие фирмы. 
 
12 К основным видам услуг относится (-ятся)… 
а) транспортные услуги; 
б) аренда; 
в) международные расчеты; 
г) услуги химчисток и прачечных. 
 
13 Какой из перечисленных ниже документов не входит в Гене-
ральное соглашение по торговле услугами? 
а) Рамочное соглашение; 
б) Специальное соглашение; 
в) Общее соглашение; 
г) правильного ответа нет. 
 
14 Вид лизинга, при котором расходы по техническому обслужива-
нию берет на себя арендатор, называется… 
а) полным лизингом; 
б) компенсационным лизингом; 
в) сублизингом; 




15 Какой из нижеперечисленных видов лизинга получил наиболь-




г) смешанный.  
 







17 Вид лизинга, при котором лизинговая плата производится по-
ставками продукции, изготовленной на оборудовании, взятом в лизинг, 
называется… 
а) полным лизингом; 
б) компенсационным лизингом; 
в) сублизингом; 
г) чистым лизингом. 
 
18 К инжиниринговым услугам не относятся… 
а) услуги по разработке проекта производства; 
б) услуги по наладке оборудования; 
в) услуги по обучению работников; 
г) услуги по организации производственного процесса. 
 
19 Орган государственного регулирования, который осуществляет 
реализацию государственной политики в сфере туризма в Республике 
Беларусь, имеет название… 
а) Национальное собрание; 
б) Межведомственный экспертно-координационный Совет по ту-
ризму; 
в) Министерство спорта и туризма; 
г) Президент. 
 
20 В мировой практике под термином «хайринг» понимают… 
а) долгосрочную аренду; 
б) среднесрочную аренду; 
в) краткосрочную аренду; 
г) бессрочную аренду. 
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21 Какие из нижеперечисленных видов услуг рассматриваются в 






22 Вид лизинга, который осуществляется не напрямую, а через по-
средника, называется… 
а) полным лизингом; 
б) компенсационным лизингом; 
в) сублизингом; 
г) чистым лизингом. 
 
23 Выберите верное утверждение. 
а) реинжиниринг развития направлен на решение кризисных про-
блем хозяйствующего субъекта; 
б) инжиниринг – это форма товарного кредита, один из видов фи-
нансирования приобретения оборудования, недвижимости и прочих ос-
новных средств; 
в) в международном лизинге выделяют экспортный, импортный ли-
зинг и сублизинг; 
г) в зависимости от основной потребности, удовлетворение которой 
обусловлено туристическими путешествиями, различают: въездной, вы-
ездной и внутренний туризм.  
 
 
9 Внешнеторговые операции купли-продажи 
прав интеллектуальной собственности 
 
Закончите утверждения и ответьте на вопросы, указав правиль-
ный(-е) вариант(-ы) ответа из предложенных. 
 
1 Юридическое лицо, приобретающее у собственника изобретений, 









2 Разрешение продавца на использование другим лицом – покупа-
телем изобретения технологических знаний, технологии, производ-
ственного опыта, секретов производства, торговых марок, которые 
необходимы для производства коммерческой и иной продукции в тече-
ние определенного срока за обусловленное вознаграждение, − это… 
а) патент; 
б) лицензия; 
в) авторское свидетельство; 
г) лизинг. 
 
3 Предметом рынка лицензий выступает (-ют)… 
а) беспатентные лицензии; 
б) технологии; 
в) технологические разработки; 
г) информация конфиденциального характера. 
 
4 Лицензии на использование технологии бывают… 
а) исключительные; 
б) исключительные и неисключительные; 
в) исключительные, простые и полные; 
г) исключительные и полные. 
 
5 Непатентованное научно-техническое достижение и производ-
ственный опыт конфиденциального характера – это… 
а) патент; 
б) лицензия; 
в) авторское свидетельство; 
г) ноу-хау. 
 
6 В международном товарообороте принято выделять «невидимый 
товар», под которым понимают… 
а) ноу-хау; 
б) технологии; 
в) туристические услуги; 
г) финансовые услуги. 
 
7 К правовым формам защиты технологии относится… 
а) лицензия; 
б) патент; 
в) торговая марка. 
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8 Программы международного технического содействия могут 
осуществляться в форме… 
а) технологических грантов; 
б) лицензионных соглашений; 
в) продажи патента; 
г) продажи «ноу-хау». 
 
9 Зарегистрированное в установленном порядке обозначение, слу-
жащее для отличия товаров одних предприятий от однородных товаров 
других предприятий, – это… 
а) патент; 
б) изобретение; 
в) фирменное наименование; 
г) товарный знак. 
 
10 Однократный платеж за право пользования интеллектуальной 
собственностью называют… 
а) паушальным платежом; 
б) акцептом; 
в) комбинированным платежом; 
г) роялти. 
 
11 Какие существуют лицензии по способам охраны объектов про-
мышленной собственности? 
а) простые, исключительные и полные; 
б) простые, беспатентные и полные; 
в) патентные, беспатентные и смешанные; 
г) патентные, исключительные и смешанные. 
 
12 Из перечисленных вариантов выберите требование, не относя-
щееся к товарному знаку: 
а) идентификация, узнаваемость среди других товарных знаков; 
б) название и рисунок, указывающий на преимущества, характери-
стика товаров; 
в) обязательное наличие государственной символики; 
г) привлекательность и простота, отсутствие лишних деталей для 
обеспечения лучшей запоминаемости. 
 
13 Основные требования, предъявляемые к промышленному образ-
цу – это… 
а) мировая новизна и оригинальность; 
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б) мировая новизна и практичность; 
в) мировая новизна и креативность; 
г) мировая новизна и дешевизна. 
 
14 Лицензия, предусматривающая монопольное право лицензиата 
использовать технологию, и отказ лицензиара от самостоятельного ис-
пользования запатентованной технологии и «ноу-хау», и их продажи на 






15 Срок действия патента на промышленный образец составляет… 
а) 5 лет с даты подачи заявки; 
б) 10 лет с даты подачи заявки; 
в) 20 лет с даты подачи заявки; 
г) 30 лет с даты подачи заявки. 
 
16 К объектам авторского права не относятся… 
а) литературные произведения; 
б) произведения прикладного искусства и дизайна; 
в) компьютерные программы; 
г) товарные знаки и знаки обслуживания. 
 
 
10 Внешнеторговые посреднические операции 
 
Закончите утверждения и ответьте на вопросы, указав правиль-
ный(-е) вариант(-ы) ответа из предложенных. 
 
1 Сделка, когда одна сторона (поверенный) обязуется совершить от 
имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные действия, в 
частности, по внешнеторговой купле-продаже, − это… 
а) договор поручения; 
б) комиссионная сделка; 
в) консигнационная сделка; 
г) посредническое соглашение. 
 
2 Консигнационная сделка обычно заключается при сбыте… 
а) товаров массового спроса; 
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б) товаров штучного характера; 
в) машин и оборудования; 
г) ювелирных изделий. 
 
3 Сделка, когда посредник закупает товары от своего имени и за 
свой счет и перепродает их покупателю от своего имени и за свой счет, 
называется… 





4 К услугам посредников при реализации товаров прибегают… 
а) на рынках малой емкости; 
б) при отсутствии в стране-импортере собственной сбытовой сети; 
в) когда рынок монополизирован крупными торгово-посредни-
ческими фирмами; 
г) в условиях высокой конкуренции. 
 
5 Посредника, который действует за свой счет и от своего имени, 
называют… 
а) комиссионером; 




6 Посредника, который покупает товары от своего имени, но за счет 
и по поручению принципала за оговоренное вознаграждение, называ-
ют… 
а) комиссионером; 




7 Оговорка об исключительном праве в посредническом соглаше-
нии означает, что… 
а) экспортер имеет исключительные права на реализацию своей 
продукции; 




в) посреднику предоставляется исключительное право выбирать 
продукцию экспортера; 
г) посредник в исключительных случаях предоставляет право на ре-
ализацию продукции экспортера третьим лицам. 
 
8 Что из нижеперечисленного не относится к агентским операциям? 
а) в качестве субъектов отношений выделяют – принципала и 
агента; 
б) агент лишь способствует совершению сделки, но сам в ней не 
участвует в качестве одной из сторон контракта и не покупает товар за 
свой счет; 
в) агент состоит в трудовых отношениях с принципалом; 
г) агент осуществляет деятельность самостоятельно за вознаграж-
дение.  
    
9 Представитель покупателей, берущий на себя ответственность за 
сохранность, количество, качество и ассортимент поступающего товара, 
– это… 
а) консигнатор; 




10 Разъездной представитель торговой фирмы, предлагающий по-
купателям товары по имеющимся у него образцам и проспектам, – это… 
а) консигнатор; 




11 Оптовый посредник, работающий с такими товарами, для кото-
рых характерно отсутствие тары, который не держит товарных запасов 






12 Какие из посредников относятся к дилерам? 
а) агенты и брокеры; 
б) комиссионеры и консигнаторы; 
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в) универсальные и специализированные посредники; 
г) дистрибьюторы, джобберы и организаторы. 
 
13 Выберите неверное утверждение. 
а) посредники – фирмы или отдельные лица, которые принимают на 
себя или помогают передать кому-то другому право на конкретный то-
вар или услугу на их пути от производителя к потребителю; 
б) по объёму выполняемых функций посредники делятся на уни-
версальных и специализированных; 
в) комиссионеры – это посредники, совершающие сделки по пору-
чению клиента и за его счет, но от своего имени; 
г) дистрибьюторы – это оптовые и розничные посредники, ведущие 
операции от имени производителя и за его счет. 
 
14 Операции, которые осуществляются посредником от своего 
имени и за свой счет, то есть посредник сам выступает стороной дого-
вора, как с производителем, так и с конечным потребителем, и стано-
вится собственником товара после его оплаты, – это… 
а) операции по перепродаже; 
б) операции консигнации; 
в) агентские операции; 
г) брокерские операции. 
 
15 Операции, которые состоят в установлении через посредника 
контакта между продавцом и покупателем; посредник действует исклю-
чительно с целью сведения сторон и не является представителем ни од-
ной из них, – это… 
а) операции по перепродаже; 
б) операции консигнации; 
в) агентские операции; 
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